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16:00-17:00 向 草世香 (九大)
生態学における多種共存への数理的アプローチ
17:00-18:00 立川正志 (名大)
へテロクリニック分岐
3月13日(火)
9:30-10:30 橋本康 (東大)
混合戦略の導入による新しいアトラクターの出現
10:30-ll:50 横山和成 (北海道農試)
土壌微生物群集の多様性と動的安定性が生み出す排多的振る舞い
Lunchll:30-13:00
13:00-14:00 島田尚 (東大)
多様性を生む生態系のミニマルモデル
14:00-15:00 池上高志 (東大)
レプリケ一夕系で遺伝するもの/しないもの
Cofeebreak15:00-15:30
15:30-16:30 茶碗谷毅 (阪大)
レプリケーター系における多様性について考える
16:30- 議論
3月14日(水)
9:30-10:30 安富歩 (東大)
ノイマン=森嶋の経済成長モデルの拡張について
10:30-11･.30 藤本仰-(東大)
速いダイナミックスから遅いダイナミックスへの情報伝搬
ll:30- 議論
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